18世紀英国における「カトリック解放」 原則か便宜か，その政治過程 （下-2）・完 by 友岡 敏明
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ࡇ࡯࠲࡯෌䄬Petre, Robert Edward, 9th Baron Petre, 1742–1801䄭ޝࠛ࠮࠶ࠢࠬߩ⾆ᣖޞ
ࡎ࡯࠾ࠝ࡯࡞࠼᳁䄬Hornyold, Mr. Thomas, dates unkn䄭ޝ࠙ࠬ࠲ࠪࡖ࡯ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
ࠬ࠹࡯ࡊ࡞࠻ࡦ᳁䄬Stapleton, Mr. Thomas, dates unkn䄭ޝ࡛࡯ࠢࠪࡖ࡯ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
ࡃ࡯ࠢ࡟࡯᳁䄬Berkeley, Mr., d. 1827䄭ޝ࠙ࠬ࠲ࠪࡖ࡯ߩ᦭ജኅ♽ߦᚲዻޞ
ࠪࠚ࡞࠼ࡦ᳁䄬Sheldon, Mr. William, b. 1744䄭ޝ࠙ࠜ࡝࠶ࠢࠪࡖ࡯಴りߩᴺᓞኅ࡮ࠣ࡟ࠗ ࡮࠭ࠗ ࡦ
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ࠨ࡝࡯ષῲ䄬Earl of Surrey 䄬self-styled䄭: Howard Charles 11th Duke of Norfolk, 1746–1815䄭ޝࠨ࠮࠶
ࠢࠬߩ⾆ᣖޞ
ࠨ࡯࡮ࠬ ࠙ࠖࡦࡃ࡯ࡦ䄬Swinburne, Sir Edward, 5th Baronet, d. 1786䄭ޝࡁ࡯ࠨࡦࡃ࡜ࡦ࠼ߩḰ↵ῲޞ
䄬ᦠ⸥䄾࠙ࠖ࡝ࠕࡓ࡮ࠪ ࠚ࡞࠼ࡦާ਄ឝ 䄭ި
಴ౖ䄾Edwin H. Burton, The Life and Times of Bishop Challoner 1691–1781, vol.  (London: 
Longmans, Green, and Co., ), pp.  et –; W. J. Amherst, op. cit., vol. , p. ; 
B. Ward, The Dawn, vol. , p. ; Oxford Dictionary of National Biography (Oxford 
University Press, ), sub verbis relevantibus (persons et themes); Mark Bence-Jones, 
The Catholic Families (infra n. ), passim. ߥ߅䄰ޝ  ޞౝߪ಴り࿾ߣ␠ળ⊛┙႐ޕ
ޛ⴫ ޜޓࠞ࠻࡝࠶ࠢᆔຬળ᭴ᚑ䄬 ᐕ  ᦬  ᣣ⸳⟎䄭
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ࠬ࠲ࡢ࠻ࡦ෌䄬Stourton, Lord Charles Philip, 17th Baron Stourton, 1752–1816䄭ޝ࠙ࠖ࡞࠻ࠪࡖ࡯
ߩ⾆ᣖޞ
ࡇ࡯࠲࡯෌䄬Petre, Lord Robert Edward, 9th Baron Petre, 1742–1801䄭ޝࠛ࠮࠶ࠢࠬߩ⾆ᣖޞ
ࠬࡠ࠶ࠢࡕ࡯࠻ࡦ᳁䄬Throckmorton, Mr. John, afterwards Sir John Courtenay, 5th Baronet 
Throckmorton, 1753–1819䄭ޝࡃ࠶ࠠࡦࠟࡓࠪࡖ࡯ߩḰ↵ῲޞ
ࠬ࠹࡯ࡊ࡞࠻ࡦ᳁䄬Stapleton, Mr. Thomas, dates unkn䄭ޝ࡛࡯ࠢࠪࡖ࡯ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
ࡎ࡯࠾ࠝ࡯࡞࠼᳁䄬Hornyold, Mr. Thomas, dates unkn䄭ޝ࠙ࠬ࠲ࠪࡖ࡯ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
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ࡠࡦ࠼ࡦઍ’඙䄾ࠨ࡯࡮ࠛࡦࠣ࡞ࡈࠖ࡯࡞࠼䄬Englefield, Sir Henry Charles, 7th Baronet 
c. 1752–1822䄭ޝࡃ࡯ࠢࠪࡖ࡯ߩḰ↵ῲޞ
ർㇱઍ’඙䄾ࠨ࡯࡮ࡂ࠶ࠟ࡯ࠬ࠻ࡦ䄬Haggerston, Sir Carnaby, 5th Baronet, 1756–1831䄭ޝࡁ࡯
ࠨࡦࡃ࡜ࡦ࠼ߩḰ↵ῲޞ䄭
ਛㇱઍ’඙䄾ࡈࠔ࡯ࡑ࡯᳁䄬Fermor, Mr. William, d. 1806䄭ޝࡁ࡯ࠨࡦࡊ࠻ࡦࠪࡖ࡯ߩ᦭ജኅ
♽ᚲዻޞ
⷏ㇱઍ’඙䄾ࠢ࡝ࡈࠜ࡯࠼෌䄬Clifford, Lord Charles, 6th Baron, 1759–1831䄭ޝ࠺ࡧࠜࡦࠪࡖ࡯
ߩ⾆ᣖޞ
࡜ࡦࠞࠪࡖ࡯࡮࠴ࠚࠪࡖ࡯࿾඙䄾࠲࠙ࡦ࡝࡯᳁䄬Towneley, Mr. John, dates unkn䄭ޝ࡜ࡦࠞࠪࡖ࡯
ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
䄬ᦠ⸥̆ᆔຬળᜰฬ̆䄾࠴ࡖ࡯࡞ ࡮࠭ࡃ࠻࡜࡯ޝࡠࡦ࠼ࡦ಴りߩᴺᓞኅ࡮࡝ࡦࠞ࡯ࡦ ࡮࠭ࠗ ࡦᚲዻޞ䄭
಴ౖ䄾C. Butler, Historical Memoirs, vol. , p. ; B. Ward, The Dawn, vol. , pp. –; Oxford 
Dictionary of National Biography (Oxford University Press, ), sub verbis relevanti-
bus (persons et themes); Mark Bence-Jones, The Catholic Families (infra n. ), passim.
ߥ߅䄰ޝ  ޞౝߪ಴り࿾ߣ␠ળ⊛┙႐ޕ
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 ਎♿⧷࿖ߦ߅ߌࠆޟࠞ࠻࡝࠶ࠢ⸃᡼ޠ䄬ਅ̆䄭࡮ቢ
⠨߃ߦ┙ߟߣ߈䄰࿅૕ߩ౏⊛೑⋉ߦᗧࠍ↪޿ࠆߚ߼ߩዋᢙ߹ߚߪᄙᢙߩੱ߮
ߣߦ৻ቯߩઍ⴫߹ߚߪᆔછߩ࿾૏ࠍઃਈߔࠆߣ޿߁᭴ᗐߪ䄰ਇนㆱߢ߽޽
ࠆ䄭ޕ
ߎߩℂᔨߦᴪߞߡ䄰 ᐕ  ᦬  ᣣߦ㓸ߞߚࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎᓤ࿅ޟ✚ળޠ
ޛ⴫ ޜޓࠞ࠻࡝࠶ࠢᆔຬળ᭴ᚑ䄬 ᐕ  ᦬  ᣣ⸳⟎䄭
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ࠬ࠲ࡢ࠻ࡦ෌䄬Stourton, Lord Charles Philip, 17th Baron Stourton, 1752–1816䄭ޝ࠙ࠖ࡞࠻ࠪࡖ࡯
ߩ⾆ᣖޞ
ࡇ࡯࠲࡯෌䄬Petre, Lord Robert Edward, 9th Baron Petre, 1742–1801䄭ޝࠛ࠮࠶ࠢࠬߩ⾆ᣖޞ
ࠬࡠ࠶ࠢࡕ࡯࠻ࡦ᳁䄬Throckmorton, Mr. John, afterwards Sir John Courtenay, 5th Baronet 
Throckmorton, 1753–1819䄭ޝࡃ࠶ࠠࡦࠟࡓࠪࡖ࡯ߩḰ↵ῲޞ
ࠨ࡯࡮ࠛ ࡦࠣ࡞ࡈࠖ࡯࡞࠼䄬Englefield, Sir Henry Charles, 7th Baronet c. 1752–1822䄭ޝࡃ࡯ࠢ
ࠪࡖ࡯ߩḰ↵ῲޞ
ࡈࠔ࡯ࡑ࡯᳁䄬Fermor, Mr. William, d. 1806䄭ޝࡁ࡯ࠨࡦࡊ࠻ࡦࠪࡖ࡯ߩ᦭ജኅ♽ᚲዻޞ
ࠬ࠹࡯ࡊ࡞࠻ࡦ᳁䄬Stapleton, Mr. Thomas, dates unkn䄭ޝ࡛࡯ࠢࠪࡖ࡯ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
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ࡠࡦ࠼ࡦઍ’඙䄾ࡎ࡯࠾ࠝ࡯࡞࠼᳁䄬Hornyold, Mr. Thomas, dates unkn䄭ޝ࠙ࠬ࠲ࠪࡖ࡯ߩ
࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
ർㇱઍ’඙䄾ࠨ࡯࡮ࡠ࡯࠰ࡦ䄬Lawson, Sir John, 5th Baronet of Brough Hall, 1744–1811䄭ޝ࡛࡯
ࠢࠪࡖ࡯ߩḰ↵ῲޞ䄭 
ਛㇱઍ’඙䄾ࠨ࡯࡮ࠫࡖ࡯࠾ࡦࠟࡓ䄬Jerningham, Sir William, 5th Baronet of Jerningham, 
d. 1809䄭ޝࡁ࡯ࡈࠜ࡯ࠢߩḰ↵ῲޞ
⷏ㇱઍ’඙䄾ࠢ࡝ࡈࠜ࡯࠼෌䄬Clifford, Lord Charles, 6th Baron, 1759–1831䄭ޝ࠺ࡧࠜࡦࠪࡖ࡯
ߩ⾆ᣖޞ
࡜ࡦࠞࠪࡖ࡯࡮࠴ࠚࠪࡖ࡯࿾඙䄾࠲࠙ࡦ࡝࡯᳁䄬Towneley, Mr. John, dates unkn䄭ޝ࡜ࡦࠞࠪࡖ࡯
ߩ࿯࿾ᚲ᦭⠪ޞ
䄬ᦠ⸥̆ᆔຬળᜰฬ̆䄾࠴ࡖ࡯࡞ ࡮࠭ࡃ࠻࡜࡯ޝࡠࡦ࠼ࡦ಴りߩᴺᓞኅ࡮࡝ࡦࠞ࡯ࡦ ࡮࠭ࠗ ࡦᚲዻޞ
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ޓ
ల
࠲࡞ࡏ࠶࠻มᢎ䄬ࡠࡦ࠼ࡦ࿾඙ઍ’䄭䄾Talbot, Bp. James Robert, Vicar Apostolic of the London 
District, younger brother of 14th Earl of Shrewsbury, 1726–90.
ࡌ࡝ࡦ࠻ࡦมᢎ䄬ਛㇱ࿾඙⵬૒ઍ’䄭䄾Berington, Bp. Charles, Coadjutor to Vicar Apostolic 
Thomas Talbot (afterwards Vicar Apostolic) of the Midland District, 1747–98.
࠙ࠖ࡞ࠢࠬ␹ῳ䄬ࡌࡀ࠺ࠖࠢ࠻ળ჻䄭䄾Wilks, Fr. Joseph Cuthbert, Benedictine, 1748–1829.
䄬⡛⡯⠪ߩ⵬లߪ  ᐕ  ᦬  ᣣ䄭
಴ౖ䄾C. Butler, Historical Memoirs, vol. , pp. –; W. J. Amherst, op. cit., vol. , pp. –; 
B. Ward, The Dawn, vol. , pp.  et  ff.; Oxford Dictionary of National Biography 
(Oxford University Press, ), sub verbis relevantibus (persons et themes); Mark 
Bence-Jones, The Catholic Families (infra n. ), passim. ߥ߅䄰ޝ  ޞౝߪ಴り࿾ߣ␠ળ
⊛┙႐ޕ
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ᚻᢔ⸃߇䄭ޜ̆ ⴫ޛ䄬䄭ޠળຬᆔࠢ࠶࡝࠻ࠞޟߚࠇߐ⟎⸳ߦ䄭ᣣ  ᦬  ᐕ 䄬
છߩⷙᣂߡ޿⛯䄰ߒᢔ⸃ࠍࠇߎ䄰߼ߚߚ޿ߡߒ⛯ሽߊߥߣߎࠆࠇࠄၫࠍ߈⛯
ߦᣢ䄰ߪᔨℂߩ⟎⸳ޠળຬᆔޟޕߚߒ⟎⸳ࠍޠળຬᆔࠢ࠶࡝࠻ࠞޟߩᐕ ᦼ
ߦ߈⛯ᚻ಴ㆬߩ࡯ࡃࡦࡔᚑ᭴ޠળຬᆔޟߦࠄߐ䄰߇ߚ޿ߡߒᤋ෻ࠍᔨⷰ⴫ઍ
ޕߚ޿ߡߒᤋ෻߇ޠᩰᕈ⊛ਥ᳃ޟࠆࠁࠊ޿ߩผᅚ࡯࠲࡯ࡇ䄰߽
 ࠅᱷ䄰ߒ಴ㆬ਄Ꮸࠍฬ ࠄ߆㑆ખേㆇ᡼⸃߁วࠅ⍮ߦ੕⋧䄰ߪޠળ✚ޟ
ᐢߢ䄭ᣇ࿾ ߚߒߣ␆ၮࠍ䄭඙ޠ’ઍޟ䄬ၞ඙᡽ⴕߩળᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞ࿖⧷ࠍฬ
䄰෌࡯࠲࡯ࡇޟ䄰ࠅࠃߦ䄭tollab䄬ޠ␿ᛩޟ䄰ߪ಴ㆬ਄Ꮸޕ䄭ߚߒ಴ㆬߦ⊛ၞ
࠻ࡢ࠲ࠬޟ䄰ࠇߐቯ᳿ߢޠᢙᄙ૏਄߇᳁ࡦ࠻࡞ࡊ࡯࠹ࠬ䄰᳁࠼࡞࡯ࠝ࠾࡯ࡎ
ޠὐᰴᢙห߇ࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ ࡮ࠬ࠼࡯ࡢ࠼ ࡮ࠛ࡯ࠨߣ᳁ࡦ࠻࡯ࡕࠢ࠶ࡠࠬߣ෌ࡦ
ᚻߩળᢎ䄰ߪຬᆔᣇ࿾䄰ᣇઁޕޠߚࠇߐ಴ㆬ߇⠪ ೨ޟ䄰ᨐ⚿ߩ␿ᛩㆬ᳿䄰ߢ
߹ޕ䄭䄭ޜ̆ ⴫ޛ䄬ߚࠇߐቯ᳿䄰ߡߞࠃߦ⮈ផߩ㑆੕⋧ᓤାᐔ䄰ߦߕߐㅢࠍ
ߣ਄એ䄰ߡ޿߅ߦޠળ✚ޟߩᣣ  ᦬  ᐕ 䄰ߪߦᤨੌ⚳ᦼછߩᓟᐕ䄰ߚ
ᐕ ⚂䄰ߪᤨߩߎ䄰ߛߚޕ䄭ߚࠇߐᚑ᭴߇ޠળຬᆔޟߢࠎ〯ࠍ߈⛯ᚻߓห
ߐల⵬ߦຬᆔ߇ฬ ⠪⡯⡛ߡߞࠃߦ␿ᛩߩޠળ✚ޟߦᣣ  ᦬  ᐕ  ߩᓟ
ߦ㗅⟎⸳䄰ߡߓᔕߦቱᤨ䄰ࠍޠળຬᆔޟ ߩ਄એ䄰ਅએ䄰߅ߥޕᾖෳޜ̆ ⴫ޛ䄬䄭ߚࠇ
ޕ䄭߱๭ߢฬޠળຬᆔޟߚߒ౰ࠍ⹖ᢙᐨ䄰ߣޠᰴ ╙ޟ䄰ޠᰴ ╙ޟ䄰ޠᰴ ╙ޟ
࠻ࠞޟᰴ ╙ߚࠇߐᚑ⚿ߢᒻࠆߔว⛔ࠍ⚛ⷐߩᗧ᳃ߣᾲᖱߩ߳᡼⸃䄰ߡߐ
䄰ߪߦࠇߎޕߚߞ┙⋡߇ಣኻ⊛ᭂᶖ䄰ߡߓ✚䄰ߪߺ⚵ขߩޠળຬᆔࠢ࠶࡝
࠶࡝࠻ࠞኻ䄰ߒߦലήࠍޠᴺ᡼⸃ࠢ࠶࡝࠻ࠞޟᐕ 䄰ߪߟޕߚߞ޽㘃⒳
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ቢ࡮䄭̆ਅ䄬ޠ᡼⸃ࠢ࠶࡝࠻ࠞޟࠆߌ߅ߦ࿖⧷♿਎ 
ដ߈௛ߩ૕࿅ࠢ࠶࡝࠻ࠞ෻䄰ߪߢ⠪ᓟ䄰䄭ߒ᳞ⷐߦ߁ࠃ޿ߥࠄਸ਼ߦޠߌដ
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ޕ䄭ߚߒ೙‧ߣޠࠆߔ᛫ᛶࠅ㒢ߩജ⢻ޟ䄰ߡߒߣ᳃⤿
 eht fo seirasrevda䄬ޠߜߚ⠪ࠆߔኻᢜߦ૕࿅ޟᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞ䄰ߪߟ  ߹޿
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ࠆߔኻᢜߦ૕࿅ޟᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞ̆߆ࠆ߃ᢛߦ߆޿ࠍឭ೨ߊ⌕߈ⴕߦޠ᡼
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ߢߩ߽ߩߘ㗴⺖ߩ̆߆ࠆߔᐲᔑߦ߆޿ࠍ޿ᕁߩߜߚ㑆ੱߩ஥೙૕࿖⧷ࠆ
䄰ߪ࿑⹜ߩ㕟ᄌ೙’ઍߚߞ߇ਅ߈ᒁ߇ޠળຬᆔࠢ࠶࡝࠻ࠞޟᰴ ╙ޕߚߞ޽
ޕࠆ޽ߢߩߚߖߐ਄ᶋࠍ㗴⺖ߚߒ߁ߘ
 ╙ߡ޿ߟߦࠇߎ䄰߆ࠆߔ߁ߤࠍ╷ᣇࠆߌ߅ߦ᳞ㅊߩ㗴⺖ߩߘ䄰ߪߢࠇߘ
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⼏ળឭ಴ᴺ᩺ߦ߅ߌࠆޟት⹿ޠ ෻ኻᵷ߇ᦸࠎߛޟት⹿ޠ ᚑ┙ߒߚᴺᓞߦ߅ߌࠆޟት⹿ޠ
γޓ⃻࿖₺ߣߘߩⴊ⛔߳ߩᔘ
⺈ࠍ⹿޿䄰⻎෻ߣᚢ߁ޕ
δޓᢎ⊞ߦ⎕㐷ߐࠇߚำਥߩ
ᑄ૏࡮ᑾㅒ䄬deposed or
murdered䄭 ࠍ⹺߼ࠆၿ࿾
ₐߩᢎ⺑䄬damnable doc -
trine䄭ࠍ㕖ࠠ࡝ࠬ࠻ᢎ⊛
ߢ෻ାઔ⊛ߣߒߡ䄬as un-
christian and impious䄭ህ
ᖡ࡮ህᔊ࡮᡼᫈ߔࠆޕ
εޓᢎ⊞╬ᢎળߩᮭᆭ⠪߇ᧄ
₺࿖ߩ⤿᳃ߩᔘ⺈ߩ⹿޿
ࠍ⸃㒰ߔࠆ䄬absolve䄭ߎ
ߣߪߢ߈ߥ޿ޕ
ζޓᄖ࿖ߩᢎળ߅ࠃ߮ߘߩ⡛
⡯⠪ߪ䄰⧷࿖ߩ⁛┙࡮ਥ
ᮭ࡮ᴺᓞ࡮᡽૕࡮⛔ᴦ߅
ࠃ߮⧷࿖᳃ߩ⥄↱࡮ᮭ೑࡮
り૕࡮⽷↥ߦ⋥ធ࡮㑆ធ
ߦᐓᷤߔࠆߚ߼ߩⵙᴦᮭ࡮
ᮭᆭࠍ᦭ߐߥ޿ޕ
ηޓㆊ෰ߩㆊߜ߳ߩ෻⋭ߣ዁
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ࠦࠕ䄬 ␿ኻ  ␿䄭ߢ⎕ߞߚ䄰⼏ຬ⾗ᩰߩߥ޿ࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎᓤߢޟ⸃᡼ߩᚢ
჻ޠ䄬The Emancipator߹ߚߪ The Liberator䄭ߩ⇣ฬࠍߣࠆࠝࠦࡦࡀ࡞䄬O’Connell, 
Daniel, –䄭ࠍᒰㆬߐߖߚޕߎߩ৻੐ߪ䄰ࡇ࡯࡞ߦޟታߦⓨᕟࠈߒ޿ዷ
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ᐕޟࠞ࠻࡝࠶ࠢ⸃᡼ᴺޠ䄬Catholic Emancipation Act䄭 ߣㅢ⒓ߐࠇࠆ ޟ㒨ਅߩ⤿᳃
ࡠ࡯ࡑ࡮ࠞ ࠻࡝࠶ࠢᢎᓤߩ⸃᡼ߩߚ߼ߩᴺᓞޠ䄬 George III, C. : “An Act for the 
Relief of His Majesty’s Roman Catholic Subjects”䄭߇ᴺౖߦߘߩฬࠍ⇐߼ࠆߦ⥋ߞ
ߚޕࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎᓤߪ䄰 ᐕ  ᦬ߩ⸃ᢔ✚ㆬ᜼ߦ߅޿ߡ䄰 ੱߩᐼ᳃㒮
⼏ຬࠍヘ಴ߒ䄬⾆ᣖ㒮ߢߪ䄰೎ㅜ䄰ት⹿ߒߚ  ੱߩࠞ࠻࡝࠶ࠢ⾆ᣖ߇⼏Ꮸࠍᓧߚ䄭䄰
╙ ࿁ክᩏᴺ䄬 ᐕ䄭એ᧪⚂ ਎♿ඨ߱ࠅߦᙗ᡽⊛⸃᡼ࠍ੨ฃߒߚޕ
ߎ߁ߒߚᦨ⚳ㆊ⒟ߩផ⒖ߪ䄰᣿ࠄ߆ߦ䄰੐ᘒߩേ࿃߇૗ߢ޽ߞߚ߆ࠍ␜ߒ
ߡ޿ࠆޕߘࠇߪ䄰ੱᮭ߿ᱜ⟵ߩ৻⥸⊛ේℂߢߪߥߊ䄰ࠕࠗ࡞࡜ࡦ࠼ߦ߅ߌࠆ
ްߘߎߦ޽ࠆ޲ෂᯏ߳ߩኻᔕ䄭䄰 ߟ߹ࠅ ޟଢቱߩේℂޠ 䄬principle of expediency䄭 
ߢ޽ߞߚ䄭ޕࡇ࡯࡞ߪ䄰ౝੂ߆⸃᡼߆ߩޟߟߩᖡޠ䄬two evils䄭ߩ㑆ࠍㆬᛯ
ߒ䄭䄰 ࠞ࠻࡝࠶ࠢߩቢోߥᙗ᡽⊛⸃᡼ࠍએߞߡ䄰⧷࿖ᙗ᡽ߩ⒎ᐨߩ଻ోࠍ
⊒ᗐߒߚޕ ᐕޟࠞ࠻࡝࠶ࠢ⸃᡼ᴺޠߦ߅޿ߡ䄰ࡇ࠶࠻߇ኻࠞ࠻࡝࠶ࠢ
ᢎᓤߩᙗ᡽⊛⸃᡼ࠍ଻⇐ߔࠆߩߦ䄰ޟℂᕈ⊛ߥኡኈޠߣ޿߁ଢቱߩ⺰ℂߦ
ࠃߞߚߎߣࠍᗐ⿠ߔࠆߣ߈䄰߹ߐߦ䄰ᤨઍߪേ߈䄰ᙗ᡽ߩౕ૕⊛ౝኈ߽ᄌ
ࠊߞߚߎߣࠍ⍮ࠅᓧࠆߩߢ޽ࠆޕޟ㗎࿕ߥ෻ࠞ࠻࡝࠶ࠢᵷޠߩᢥ⽕ࠨ࡯࡮࠙ ࠜ
࡞࠲࡯࡮ࠬ ࠦ࠶࠻䄬Sir Walter Scott, –䄭ߪ䄰 ᐕ  ᦬  ᣣઃߌ⑳ାࠍ
એߞߡ䄰ࡇ࡯࡞ࠍ⾨⾥࡮ỗബߒߚޕ
ዊ↢ߪ߆ߥࠅ㗎࿕ߥ෻ࠞ࠻࡝࠶ࠢᵷ䄬a pretty stiff anti-Catholic䄭ߢߒߚޕߒ߆
ߒ̖̖࿖ߩ቟ᵏߣ❥ᩕ䄬peace and prosperity of the country䄭ߩߚ߼ߦާߪ ࠞ࠻
࡝࠶ࠢᢎᓤߩⷐ᳞߳ߩ ⼑ިᱠ߇ᧄ⾰⊛ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠆߦ⥋ࠅ߹ߒߚޕߎߩ⼑ᱠ
ߥߊߒߡߪౝᚢߩḮߪ᳗ਭߦߘߩ−߈ࠍᱛ߼ߥ޿߆ࠄߢߔޕ̖̖ާޟ⢛ᢎ⠪ޠ䄰
ޟⵣಾࠅ⠪ޠ䄰ޟ⎕უ⠪ޠ╬ߩ⺚⻝ߦ╵߃ᓧࠆ ⥄ިࠄߩᄡߒ޿⠨߃ࠍ⢷ᐩߦ⇥ߺ䄰ᄙ
ᣇ㕙߆ࠄ᧪ࠆᖡㄍᭂ߹ࠅߥ޿╩⥠ߩ᡹᠄ߦりࠍછߖࠆࡇ࡯࡞᳁ߩᗲ࿖ਥ⟵
ߪ䄰࠹ࡒࠬ࠻ࠢ࡟ࠬߩ⺾⸒ޟᛂߡ䄰ߐࠇߤ⡞ߌޠ䄬Strike, but hear䄭ߦ⡊ࠍ௑ߌ
ࠆ߶ߤߩੱ㑆ߥࠄ߫䄰ਁੱߎߙߞߡ䄰㜞ߊߎࠇࠍ⹏ଔߔࠆߣߎࠈߢ޽ࠅ߹
ߔޕ㑑ਅߦ߅߆ࠇߡߪ䄰ാ᳇ࠍᜬߞߡ᠞߆ࠇߚ⒳ሶ߇ᚲᦼߩ෼ⓠ䄬the full 
harvest of which you have had the courage to sow the seed䄭ࠍ߽ߚࠄߔࠃ߁⷗ዯ
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⣕಴ߪ䄰╙ ࿁ޟࠞ࠻࡝࠶ࠢ⸃᡼ᴺޠߥߒߦߪ⠨߃ࠄࠇߥ޿ޕCf. Bernard Ward, 
The Dawn of the Catholic Revival in England 1781–1803, in  vols. (London: Long-
mans, Green, and Co., ), vol. , “Contents”. એਅ䄰The Dawnߣ⴫␜ޕ
 䄭ޓE. E. Reynolds, The Roman Catholic Church in England and Wales: a short history 
(Wheathampstead, Hertfordshire: Anthony Clarke Books, ), p. .
 䄭ޓCharles Butler, Historical Memoirs of the English, Irish and Scottish Catholics, since 
the Reformation (London: John Murray, rd edn. ), vol. , p. . એਅ䄰Histori-
cal Memoirsߣ⴫␜ޕ
 䄭ޓW. J. Amherst, The History of Catholic Emancipation and the Progress of the 
Catholic Church in the British Isles (chiefly in England) from 1771 to 1820 (London: 
Kegan Paul, Trench & Co., ), in  vols., vol. , p. . Cf. B. Ward, The Dawn, 
vol. , pp. –. 
 䄭ޓJoseph Berington, The State and Behaviour of English Catholics from the Reforma-
tion to the Year 1780 (London, ), p. .
 䄭ޓޟ ਎♿⧷࿖ߦ߅ߌࠆޡࠞ࠻࡝࠶ࠢ⸃᡼ޢ䄬ਅ̆䄭ޠ䄰䆂 ࡍ࡯ࠫ䄰ෳᾖޕ
 䄭ޓC. Butler, Historical Memoirs, vol. , p. .
 䄭ޓCf. C. Butler, Historical Memoirs, vol. , p. . 
 䄭ޓ࠙ࠜ࡯࠼߅ࠃ߮ࡇ࡯࠲࡯ߦࠃࠇ߫䄰଻ሽߐࠇߚ⼏੐㍳ߪ䄰British Museum: Add. 
MS. , f.  ߦ଻▤ߐࠇߡ߅ࠅ䄰಴Ꮸ⠪ฬ߽⸥㍳ߦᱷߞߡ޿ࠆޕCf. B. Ward, The 
Dawn, vol. , p. ; M. D. Petre, The Ninth Lord Petre or Pioneers of Roman Catholic 
Emancipation (London: Society for Promoting Christian Knowledge, ), pp. –
.
䄭ޓࡑࠪࡘ࡯ᄢมᢎߪ䄰⸃᡼ࠍਥዉߒߚࠣ࡞࡯ࡊࠍ䄰ޟቬᢎ⊛ᖱᾲ߇⪭๝ߒߡੱᒰߚࠅ
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䄭ޓ Charles II, stat. , C.  (): “An Act for the more effectual Preserving the 
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䄭ޓCf. The Parliamentary History, vol. , cols. .
䄭ޓIbid., vol. , col. .
䄭ޓCf. R. G. Thorne ed., op. cit., vol. , p. .
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␿ޠߢ䄰ߘࠇߙࠇุ᳿ߐࠇߚޕCf. Earl Stanhope, Life of the Right Honourable Wil-
liam Pitt, with Extracts from His MS Papers, New Edition, in  vols. (London, ), 

vol. , pp. –; The Parliamentary History, vol. , cols. –, –. ߎߎߦ᛽಴
ߒߚ⼏⺰ߪ䄰╙ ࿁⋡ߦឭ಴ߐࠇߚࡈࠜ࠶ࠢࠬߩേ⼏ߢ੤ࠊߐࠇߚ⸛⺰ࠃࠅណߞߚޕ
䄭ޓCf. W. Hague, op. cit., p. .
䄭ޓCf. The Speech of the Right Honourable William Pitt, in the House of Commons, on 
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cols. –.
䄭ޓCf. The Parliamentary History, vol. , col. .
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޽ࠆޕCf. The Parliamentary History, vol. , col. . ߎ߁ߒߚὐߣ૬ߖߡᵈ⋡ߒߡ
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น⢻ᕈߦ㆏ࠍ㐿ߌࠆߎߣߣߥߞߚޕCf. M. D. R. Leys, Catholics in England 1559–
1829, A Social History (London: The Catholic Book Club, ), pp. , –.
䄭ޓCf. C. Butler, Reminiscences, vol. , p. .
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